
























































































































































































































































































































































区 分 性 年 齢 配偶者 子ども
全体 男性 4?.9％
女性 5?.1％
3?代 7?.9％ あり 7?.3％ あり 5?.3％
事業系 男性 7?.7％
女性 2?.3％
3?代 7?.6％ あり 5?.0％ あり 3?.4％
副業系 男性 3.9％
女性 9?.1％






















































































⑼ Tom Forester,‘Magatrends or Megamistakes:Whatever Happened to the Information Society?’
Computers and Society,2?:1-4,1?9?,p.2（ただし引用は，デイヴィッド・ライアン（合庭惇訳）『ポスト
モダニティ』せりか書房 1?9?年 8?頁）.
? ジョン・シーリー・ブラウン／ポール・トウグッド（宮本喜一訳) 前掲書 ９頁。
? デイヴィッド・ライアン（川村一郎訳）『監視社会』青土社 2?0?年 3?頁。
?参考文献>
岩崎久美子「社会における共存―メディア社会のあやうさを学ぶ」『社会教育』第5?巻６月号 2?0?年
デイヴィッド・ライアン（川村一郎訳）『監視社会』青土社 2?0?年
ジョン・シーリー・ブラウン／ポール・トウグッド（宮本喜一訳）『なぜ ITは社会を変えないのか』日本経
済新聞社 2?0?年
フューバート・ L・ドレフェス（石原孝二訳）『インターネットについて―哲学的考察』産業図書 2?0?年
内閣府編『国民生活白書（平成1?年度）』2?0?年（平成1?年）
フランク・ウェブスター（田畑暁生訳）『「情報社会」を読む』青土社 2?0?年
糸井重里『インターネット的』PHP研究所 2?0?年
諸橋泰樹「テレビゲームの社会学」芸術科学編『ディーバ』１号 夏目書房 2?0?年
電通総研編 『情報メディア白書 2?0?年版』2?0?年
後藤将之『コミュニケーション論』中央公論新社 1?9?年
鈴木みどり編『メディア・リテラシーを学ぶ人のために』世界思想社 1?9?年
デイヴィッド・ライアン（合庭惇訳）『ポストモダニティ』せりか書房 1?9?年
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